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4 января 2015 года исполнилось 85 лет Владимиру Ильичу За-
гвязинскому – академику Российской академии образования, доктору 
педагогических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки Россий-
ской Федерации, Заслуженному профессору Тюменского государственно-
го университета, научному руководителю Тюменского научного Центра 
РАО, бессменному главному редактору журнала «Образование и наука». 
Юбиляр – личность без преувеличения планетарная: крупный научный 
деятель, ученый с мировым именем, талантливый педагог, создатель извест-
ной в России научно-педагогической школы, патриарх тюменской педагоги-
ки и общественный деятель, подвижник и миссионер, истинный гражданин 
и патриот, неравнодушный ко всему, что происходит в мире и стране в са-
мых разных сферах: образовании, политике, культуре. В. И. Загвязинский – 
ведущий в России ученый-методолог в сфере образования, возглавляющий 
рейтинг отечественных ученых. О многом говорят наукометрические пока-
затели его профессиональной деятельности в базе E-library: индекс цитиро-
вания – более 3600; индекс Хирша – 27 – наивысший среди более чем 23 ты-
сяч российских исследователей в области образования. 
Масштаб деятельности Владимира Ильича Загвязинского поражает 
воображение: им написано свыше 450 трудов, некоторые монографии 
и учебные пособия получили широкую известность и были многократно 
переизданы в центральных издательствах. Он подготовил 22 доктора 
и более 100 кандидатов педагогических наук – целую плеяду ученых, ко-
торые известны своими достижениями не только в Тюменской области, 
но и во всей России. Они достойно продолжают эстафету подлинно науч-
ного педагогического творчества. 
Как председатель действующего с 1996 г. при Тюменском госуни-
верситете специализированного Совета по защите диссертаций по педа-
гогике, Владимир Ильич Загвязинский поддержал на пути в науку многих 
начинающих и уже зрелых ученых. В возглавляемом им диссертационном 
Совете исследователями из разных регионов России успешно защищены 
232 диссертаций (201 на соискание ученой степени кандидата и 31 на 
соискание ученой степени доктора педагогических наук). Примечательно, 
что каждый из защитившихся искренне благодарен председателю не 
только за высокую научную квалификацию и профессионализм, принци-
пиальную требовательность и скрупулезность в экспертизе и оценке на-
учного труда, но и за человеческую щедрость, мудрость и отеческое уча-
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стие, простоту в общении, тонкое чувство юмора и уникальное умение 
поддержать дух настоящего научного братства. Этот особый дух высокого 
служения и преданности науке, вечного поиска и творческих дерзаний 
отличает и единственную в России академическую кафедру методологии 
и теории социально-педагогических исследований ТюмГУ, которую Вла-
димир Ильич Загвязинский возглавляет со дня ее основания. 
В. И. Загвязинский является лидером научно-педагогической шко-
лы, пользующейся заслуженным признанием в образовательном сообще-
стве России. Основное научное направление школы – методология, теория 
и практика инновационного развития образования. Под его руководством 
успешно разрабатываются наиболее значимые и перспективные направ-
ления современной педагогики: методология социально-педагогических 
исследований, педагогическая инноватика; личностно-ориентированное 
образование; педагогическая культурология; педагогическая герменевти-
ка; информатизация образования; социальная реабилитация подростков 
с отклоняющимся поведением; комплексный мониторинг процесса обра-
зования. 
По инициативе В. И. Загвязинского в Тюменском госуниверситете 
на базе академической кафедры работает постоянно действующий Меж-
региональный методологический семинар для молодых ученых, аспиран-
тов, докторантов, соискателей и научных руководителей (с 2003 г. прове-
дено 23 сессии, в том числе и выездные; более 1500 педагогов-исследова-
телей из разных регионов Сибири и Урала повысили свою методологиче-
скую компетентность). 
Большой путь под мудрым руководством Владимира Ильича прошел 
журнал «Образование и наука», основанный в 1999 г. и публикующий 
теоретические и прикладные результаты исследований по разным на-
правлениям развития образования. Сегодня это хорошо известное и ува-
жаемое в стране и за рубежом издание, входящее в десятку лучших жур-
налов педагогической направленности РФ. Осенью 2014 г. журнал удосто-
ен медали 27-й Московской международной книжной выставки, прохо-
дившей на ВДНХ. 
Огромный авторитет в научных кругах и широкой педагогической 
среде, талант ученого, руководителя, организатора и вдохновителя уни-
кальных исследовательских программ и инновационных проектов регио-
нального и федерального уровней отличают Владимира Ильича Загвязин-
ского. Его пытливая, всепроникающая мысль устремлена в безбрежные 
научные дали и охватывает практические сферы бытия. Мышление уче-
ного по-гегелевски диалектично, гибко и пластично; панорамно-эпичес-
кое, стратегическое по своей природе, оно всегда точно и метко улавли-
вает суть явлений, не упуская деталей, нюансов, подтекста. Поле научных 
интересов Владимира Ильича составляют как вопросы методологии педа-
гогики и инновационного развития системы образования, так и дидакти-
ка высшей и средней школы. Его заботой являются не только сложней-
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шие научные реалии, но и будни школы, условия работы учителя, здоро-
вье ученика. Автор социально-личностной концепции образования, мето-
долог высочайшего уровня, Владимир Ильич всегда остается верным 
лучшим отечественным традициям практико-ориентированной педагоги-
ки. Неизменно, со свойственной ему принципиальностью, он с самых вы-
соких трибун отстаивает идеи гуманистического развития личности, гар-
монизации стратегии, политики и практики реформирования образова-
ния, которое должно иметь, по убеждению ученого, опережающий харак-
тер по отношению к запросам социального заказа и экономики России. 
О таких представителях человечества сказано: «Это лучшие люди, двига-
тели двигателей, соль соли земли». 
Заслуги Владимира Ильича Загвязинского высоко оценены государ-
ством и педагогической общественностью: он награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом Почета, медалью К. Д. Ушинского, золо-
той медалью РАО «За достижения в науке» и др. И мы уверены, бесконеч-
ное уважение, любовь и признательность коллег, друзей, учеников напол-
няют дорогого Владимира Ильича силами, жизненной и творческой энер-
гией, желанием открывать новое. 
Доброго здоровья Вам, Владимир Ильич, новых научных сверше-
ний, воплощения творческих замыслов и семейного благополучия! 
Коллеги 
 
 
